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“Dan Allah bersama orang-orang yang sabar” – QS Al Anfal 66 
 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhan tersebut untuk 
kebaikan dirinya sendiri” – QS Al Ankabut 6 
 
“Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah 
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Ulfa Nur Permatasari/A410140061. ANALISIS TINGKAT KESULITAN 
SOAL PENILAIAN HARIAN POKOK BAHASAN BANGUN RUANG 
SISI DATAR KELAS VIII SMP MUHAMMDIYAH 2 SURAKARTA 
SEMSTER GENAP 2017/2018. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Juni, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tingkat kesulitan siswa dalam 
menyelesaikan soal penilaian harian Bangun Ruang Sisi Datar. Jenis 
penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Subjek penelitian adalah siswa SMP 
Muhammadiyah 2 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. Metode pengumpulan 
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. 
Teknis analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesulitan yang dialami 
oleh siswa dalam menyelesaikan soal penilaian harian pokok bahasan bangun 
ruang sisi datar: (1) Kesulitan memahami soal; (2) Kesulitan mentransfer 
pengetahuan; (3) Kesulitan operasi hitung.  
 









Ulfa Nur Permatasari/A410140061. ANALYSIS OF THE DIFFICULTY 
LEVEL OF THE PROBLEM OF DAILY ASSESSMENT ABOUT PLANE 
SOLID FIGURE OF CLASS VIII SMP MUHAMMADIYAH 2 
SURAKARTA EVEN SEMESTER 2017/2018. Thesis. Teachers collage 
and science education University of Muhammadiyah. July, 2018.  
 
This study aims to describe the student’s level of diffculty in solving the 
problem of the daily assessment of Plane Solid Figure. The research is a 
descriptive qualitative. The subjects of the research are the students of Junior 
High of School Muhammadiyah 2 Surakarta for academic year 2017/2018. 
The methods of ecollection data which in this research are interview and 
documentation. Data analysis techniques through data reduction, data 
presentation, and deduction of conclusions. The result of this research show 
that of the difficulties experienced by students in resolving the problem of the 
daily assessment of the subjectwakes up flat-side room: (1) difficulty 
understanding the problem; (2) the difficulty of abstraction knowledge; (3) 
the difficulty of the operation. 
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